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Finan ce s lEconomia
Resum de la setmana passada
Un cas rar
Malgrat la deaorientació que regna en
lea alfes esferes polítiques, les Borses
espanyoles, s'han mogut en els darrers
dies, en un ambient francament opti¬
mista. Les coti<zacions dels valors a ter¬
miní, acaben la setmana amb una repo¬
sició remarcable i per altra banda, els
valora industrials també mostren ona
gran fermesa. Únicament els valors de
Estat, que continuen sotmesos al con¬
trol oficial, queden al marge d'aquest
moviment.
Possibilitats piòximet? Depenen es¬
pecialment de l'encarrilament qüe re¬
bin els afers politics, que actualment té
plantejats el Govern i més concreta¬
ment les qüestions de Catalunya i As¬
túries. Si en aquestes qüestions, s'apli¬
ca una política d'encerts i de compren¬
sió, la marxa dels afers borsàtils segui¬
rà un camí francament optimista. Del
contrari, el mateix enverinament d'a¬
quells problemes portarà fatalment a
una nova paralització de les activitats
econòmiques, derivada de la manca de
confiança de la clientela. Cal estimar
per tan, que tot el pervindre pròxim de
les nostres Borses, depèn dels acords
del Govern. Ells tenen la clau d'aques¬
ta qüestió.
A ía Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, no ofereixen cap nota destaca¬
da. El ministre de Finances, senyor
Marracó, ha confirmat que l'augment
del 20 al 30 per cent, afectarà única¬
ment als valors que actualment estan
subjectes a l'impost. Cal veure ara, la | '"^ació
decisió que pendrà el Parlament, en el |
qual la unanimitat en aquest punt, no |
és complerta. De moment, la minoria j
de la Lliga íé anunciada ona interpel·la- |
ctó al minisire de Finances i per altre
part, alguna minoria ministerial no ac¬
cepta els propòsits dels senyor Marra¬
có. Estem per tant en uns moments de
transacció, que caldrà observar amb el
fflàaim interès.
Els valors municipals, ofereixen una
gran fermesa. Els de Barcelona, ban
miiforat on parell d'enters. Els de Ma¬
drid de l'emissió 1931, han passat de 83
a 85. També ofereixen una millor dis¬
posició els de Màlaga. En canvi els de
Càdiç 1930, perden uns quants enters.
En el grup de valors de la Diputació i
Mincomonitat, s'observen algunes de¬
mandes que determinen una petita mi¬
llora Finalment els valors de garantia
especial, com els de CrèJit Local i Banc
Hipotecari, es mostren molt ferms i
també obtenen petits avenços.
Ets valors carrilaires, sostenen les se¬
ves coüzicions i en conjunt estan molt
animats. Els Alacants primera hipoteca,
arribem a 52 impressionats per l'espera
óe que en breu, seran anunciats els sor-
Icigs per l'amortllzació d'aquells va¬
lors. També queden fermes les Obliga¬
cions Tramvies de Barcelona, que se
Bituen a TOíO i finalment cal retcarcar
la revalorilzeció pausada de les Trasat-
làntiques avalades.
Dels valors industrials, la majoria
d'ells, conserven la característica fer¬
mesa dels darrers temps. A remarcar,
però la revifalla de les Cooperatives
que passen de 53 a 58 il·lusionades per
la pròxima aparició de l'anunci de pa¬
gament de cupons airiçats. També res¬
ten fermes les Motrius del 1923, les
Barceloneses, les Chades i Energies. En
conjunt és el sector més optimista del
mercat. Finalment les accions al comp¬
tat, resten demanades. Les Telefòniques
preferents, cotitzen amb fermesa a
106'50 i les ordinàries, freguen el can¬
vi de 100.
El mercat a termini, ha ofert la nota
remarcable de la setmana. Després d'al¬
guns dies de fluixedat i d'indecisió les
sessions del divendres, s'han caracterit¬
zat per ona gran fermesa, que motivà
una gran millora dels canvis. Els va¬
lora més afectats, han estat els carrils,
que milloren prop de dos enters. Des¬
prés d'ells les Chades, que inicien una
de les seves clàssiques alces, al passar
en poques sessions de 345 a 362 duros.
A remarcar també la puja de les Ac¬
cions Aigües, Rif i Explosius. Així ma¬
teix els Colonials, Gas E, Sucreres i Fi¬
lipines, es mostren molt ben disposats.
I en conjunt el mercat a termini, ofereix
a l'acabar la setmana, la pobsibilitat de
obtenir amb l'ajut de la política gover¬
namental, una propera i àmplia revaio-
Tàcit
Aquest número ha estat sot¬
mès a la prèvia censura
militar
NOTES POLITIQUES
La reobertura de les Corts
Ahir en reprendre's l'activitat parla¬
mentària, el cap del Govern, senyor
Lerroux, inicià el debat po'ític amb un
discurs; en el transcurs del qual ' expli¬
cà tot el procés del passat moviment
revolucionari.
A continuació el senyor Gil Robles
pronuncià un discurs on després d'a¬
tacar durament als socialistes i als par¬
tits d'esquerra, defensà un vot de con¬
fiança al govern.
Intervingueren després els senyors
Cano Lóprz, antic partidari del senyor




Ei Geni i la Fortona semblen bes¬
sons d'oposat caràcter i de ben diver¬
sos afectes; doncs tant quant té, el pri¬
mer, d'entenimenfat t de constant, té la
segona de capriciosa i de variable,
Mentre ella s'entmora del primer mor¬
tal que topa, sense com va ni com vé,
del qual, sovint de cop i volta es re¬
bel·la i en fuig com muller emmarida-
da que abandona la seva llar per altri,
ell, el Geni, en ales de la Inspiració en¬
tra per la ment, o pels ulls o per les
I oïdes de l'ésser del qual s'enamora per-
I manelxenl-hi sempre en tant aquest as-
1 soriat mortal aleni com l'esposa fidel
f no desempara mai el marit estimat en
I les dures i amargues adversitats de la
i vida i ni en ei llit de mort.
i
I I sol passar amb el Geni, ben sovint,
i ço que veiem en la nostra societat: una
I nina jovenívola i formosa enamorar-se
f d'un vell; misteris del cor que cap cap
i
capeix. Com si diguéssim contraure no-
: ces l'Aurora amb la Nit, la Primavera
! amb l'Hivern. Així com s'escapa de la
\ pensa de l'home aquest misteri de l'A-
mor, tampoc l'home no s'explica les
noces espirltaaiissimes del Geni amb
l'ésser humà, i molt menys en determi-
^ nades circumsíàitcies.
l Crec seria molt interessant, i alta-
I ment instructiu, un llibre en quin hl
I fossin aplegats I explicats els grans mo-
; ments que el Geni feu sentir-se amb la
força de la seva inspiració creadora
dintre d Homer, Ramon Liull, Cervan-
^ tes, Miquel Angel, Beethoven, Ediason i
i tants d'altres en cada branca de les
\ Ciències i de les Arts.
I En aquesta obra de segur hi troba¬
ríem ço que no ens expliquem ni com¬
prenem i que, no dubtem, causarà es¬
tranyesa; com a nosaltres ens ha causat
meravella: Una persona respectable a
\ l'edat de 74 anys qui per les observa-
f dons que fen a un *montserrati que es
'
dedicava a pintar recons i rocams del
Montserrat» (1) aquest li preguntà si
també pintava, doncs només a un co¬
neixedor d'quest art poden suggerir-li
les observacions que li feia. i en con¬
testar-li l'al·ludit negallvameni, el pin¬
tor, veient o comprenent que hl havia
pasta en aquell, l'animà a que, nl que
fós per esport igtfés els pinzells J ho
fés; proporcionant-li, per a tal fi, tot el
menester.
Nostre home ho assajà, I, portat del
bon zel del lloable inductor a aquell
vell de 74 anys, de barba blanca, pa¬
triarcal, començà a manifestar se-li el
Geni que duia dintre seu, en la Munta¬
nya Santa de nostra Pàtria, sota el man¬
tell de la seva estimada Mare la More-
neta.
En l'edat que més del noranta cinc
per cent dels mortals no hi arriba, li
vingué la inspirada febre del pintor, i
a Montserrat, Sant Hilari, Costa Brava,
Caldes i Tortosa, la seva fecündia hi ha
trobat, amb destresa mestre, bells in¬
drets que ell amb art els ha traslladat
on ell ha volgut; ja a la tels, ja al car¬
tó, ja al paper; emprant l'oli o l'aigua
per estendre i pastar els colors.
Ell és un enamorat de la Naturalesa
per ésser l'obra perfecta i bella que es
manté tal com la creà Déu (del qual és
un fervent creient). En ella s'hi delecta,
hi té complaença sempre que albira
una de les seves infinites plasmacions;
i, ella, veient-lo tan enamorat fa encara
d'encisar-lo, tant que fins l'hipnotiizt,
l'adorm; i dominant-li la voluntat, li
diu: «Despería't i fés ço mateix que has
vist en mi». I... ho fa, ni que sia el cap
vespre. Hem tingut el goig de sorpren¬
dre'l en la febre inspiradora. Multitud
de quadres diuen bé prou el lloc d'on
són trets. Les tonalitats de les aigües
esvalotades i de les embassades, llocs
on hi acaba de caure el darrer ruixim,
eixides I portes de sol contrastivoles de
mil colors, tot surt del seu pinzell i
amb rapidesa inaudiia.
L'eruditissim i pulqnèrrim traductor
d'Homer i de Sant Agustí, el Rnd. Dr.
En Josep M.* Llobera, canonge de la
Seu Barcelonina, esclamà al veure-ho:
€EÍ culte de la Bellesa és el refugi dels
cançats de la vida».
Encerti da i justa trobem aquesla de¬
finició.
El sacrifici més gran per aquest ar¬
tista, que no ha copiat de ningú ni ha
après de ningú, el qual fa set anys no¬
més que copia la Naturalesa, és el de
no tocar el pinzell en dies dé precepte.
Aqueix sol detall pinta de mà mestra
l'esperit cristià de nostre biografial pin¬
tor I arquitecte (2) En Joan Abril Gua-
nyabens el qual amb tot i els seus vui¬
tanta I un anys està ple de salut i d'e¬
nergia i, ensems, més inspirat que mai.
No sembla sinó que a mesura que se li
apropa veure la Bellesa Increada, més
senil la que és exida de la Ma del Crea¬
dor que més pregona la seva Omnipo-
tència Divina.
Ramon Tolosa
Caldes de Malavella, 3-9-1934.
(1) De «Un capítol de la meva ac¬
tuació a Tortosa», de Joan Abril Gua-
nyabens. 3.* edició.
(2) Els primers treballs, com arqui¬
tecte foren fets en el dibuix i pintura
dels Angels del Tern de les Santes de
Mataró (d'on ell és fill i d'on n'és fora
fa seixanta quatre anys) i les draperies
negres amb grans creus blanques
i serrells les quals servien per endolar
l'Esgléila pel novenari d'Animes i pels
grans funerals.
Ens consta que aquest treball Ir deuen
amb la condició de que, a la seva mort,
se li celebri un petit funeral per la seva
ànima.
Un altre dels primers treballs fou
coopérant en els plànols d'elàampla de
Mataró a Vilassar de Mar amb en Ca¬
banes i Palau i que, signat per ell 1 en
Cabanes, fou presentat un pla general




CAMP DE LA MATARONINA
U. E. Premià, 2 - U. E. Mataronina, 1
Ua bon partit aqaest, jugat abans de
ahir en el terreny de la Mataronina,
perquè el resultat estfgoé Indecís du¬
rant lot l'enconire, I ara el domini deia
uns, ara ei domini dels aiires, no dona¬
va jamal la sensació d'un triomfador
segur i decisiu.
Però tot i amb això, tornarem a In¬
sistir que decididament els malaronins
no actuen amb sort en el present cam¬
pionat Ei resultat advers que encaixa
rea davaitt el Premià no reflexà ei des¬
enrotllament global del matx, ja que sl
bé seria Injust restar mèrits al Premià,
creiem, ju jant amb imparcialitat, que
els malaronins eren mereixedors d'a¬
puntar-se un dels punta posais en lili-
Si*
Ai fí no succeí així; peiò diguem que
sucumbiren amb lois els honors, que
foren vençuis després de jugar un mag¬
nífic primer temps—ja que a ta segona
part degut a l'esforç realíizil, en sorti¬
ren perjudicats, no solament en el físic
sino que la nerviositat els feu perdre el
control de joc I foren dominats pel seu
adversari — en el que no sols feren joc
igual al seu contrari, sinó que en mol¬
tes ocasions, obligaren al porter pre-
mlanenc a Intervenir apuradament, i sl
en alguna d'elles la vortuna no hagués
influït com ho feu, altre hauria estat el
resultat final.
Indiv dualment, el debut de Santama¬
ría defensant la porta local, feu coses
realment notables, essent un vertader
mar per la davantera premlanenca.
En la defensa destacà Carbonell; Gó¬
mez a la ratlla mitja, no desentonant en
cap moment Coll I Vivancos
1 a la davantera, Cervera només tin¬
gué volunta*; molt Inexpert Castellà;
Galceran tot i mostrant-se molt tre¬
ballador no tingué el sant de cara. i en
quant als exteriors Boix I Buch passaren
desapercebuts. Al darrer li donaren
poc joc.
Del Premià el millor el trio defensiu.
Amb ells destacà Llanes, mig centre,
que arribà a esgotar-se. El seguiren Gi¬
ménez, Estrada I Pla.
Arbitrà moll Insuls el col·legiat ama¬
teur senyor Gibert, que deixà descon¬




Joan Gaudi i Saumell
ha mort a l·edaí de 38 anys, confortat amb el Sagrament de la Extremaanció
A. C. S. -
Els qui el p'oren: pare, Salvador Gaudí Aymat; germans, Concepció, Artur i Paquita; cunya¬
da, Maria Campmany; neboda, oncles I ties, cosins I família Iota I la casa «Josep Jubany» d'aquesta ciu¬
tat, en assabentar als amics i coneguts tan trista pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es ser¬
veixin assistir a la casa mortuòria. Fermí Galan, 332, demà dimecres, a les quatre de la tarda, per a
acompanyar el cadàver a la parroquial Basílica de Santa Msria I d'allí al cementiri, i al funeral que per
a l'etern repòi de la seva ànima es celebrarà el proper divendres, dia 9, a dos quarts de deu del matí,
en l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals e!s quedaran molt agr»ïí8,
Ofici-funeral a dos quarts de deu i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 6 de novembre de 1934.
Premià: Tomàs, Vidal, Giberta, Gi¬
ménez, Llanes, Pérez, Andreu, Estrada,
Font, Bonamusa I Pla.
Mataronina: Santamaría, Carbonell,
Panadero, Coil, Gómez, Vivancos,
Buch, Cervera, Castellà. Galceran I
Boix.
La primera part fou de domini local,
encara que no moll Intens. No obstant 1
això, marcà ei Premià ei primer gol per
mttja de Llanes ais se.ze minuts de joc.
d'un tret fluix I ras que Santamaría
cumpletament tapat no pogué deturar.
Sis minuts més tard un centre de Pia
fou mal allunyat per Panadero qui en¬
dinsà la bala a la seva propia porta. I
amb aquest resultat s'arribà al descans.
La segona fou de pressió premlanen¬
ca. Al minut de joc, un faut descarat de
Vidal a Castellà fou castigat amb la
màxima pena, convertint-lo el mateix
jugador en el primer got pel seu equip
1 liuim de la tarda.—Aí/ster Bluff.
ABRICS
PER i SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
NOTICIES
Olhsenrstsrl Meiea>r*tógle in Es«
tisilets Pint it Mataré fSibs |
Observaeiona del dia 6 novembre tS84
nores d'observaclo 8 mati « tarda
Altura llegtdti ï49'—751'
íemperatart! 15—15'5
Ah redçïda 747 5—749 4






































—Ara és l'ocailó d: comprar coberts
a bon preu aprofitant la quinzena de
rebaixa de La Cartujt de Sevilla ja sa¬
beu que les rebaixes d'aquella casa no
són fingides, sinó consulteu els preus
dels seus aparadors.
Ahir, a les sis del matí, un vagabond
anomenat Antoni Calmo Campos, de
68 anys, fili de Màlaga, mentre es tro¬
bava dormint tota el pont de la Riera
de Sant Simó el va sorprendre l'aigua
de l'última pluja, que baixava per la
Riera, essent precís que l'auxIUessIn els
guardes d'arbitris Joaquim Teixidó I
Jaume Bellavista, que es trobaven de
servei en el pròxim fielat. La guàrdia
municipal el conduí després a l'Hospi¬
tal.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 5U55'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.%I'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Te'efònica: BANESTO : Telèfon 102 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
1 agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les prlndpals
places del món
Abonem els següents interessos:
CX)MPTEÔ CORRENTS
A la vista, 2 */«
SUCURSALS A CATALUNFA: Barcelona,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa,
rail, Tèrrega,
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 - A sis mesos,
3 60»/o - Aun any,4«/.
CAIXA D^ALVIS, 3 '|, \
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle-
treSrgira,crèdits d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa I Valls.
Els millors material per
I cobertes
revestiments
Xapes llises i ondu'ades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de vends:
P. Barbosa Pons. Sta. Teresa, 44 Mataró
Anit passada va ésser detingut per la
guàrdia municipal en una casa del car-
rrer de Isabel, Miquel Escoda, de Bar¬
celona, per un delicie d'lmmoraliiai pú¬
blica.
Dissabte en passar pel carrerjde Sania
Maria, el camió n.° 49 639 B va donar
un cop a la porta de la casa n." 12, pro-
dnial desperfectes valorats en 50 ptes.
—Electro Lux S.A., avisa a fa seva
distingida" clientela que, trobant-se a
Mataró ei seu delegat, a ell poden diri¬
gir se tots els posseïdors d'iparelli
Electro Lux que hagin observat afgana
anomalia en el funcionament dels es¬
mentats aparells.
Ensems posa en coneixement del pú¬
blic en general que la casa Electro Lux
ha posat a la venda un nou model d'as¬
pirador molt pràctic 1 econòmic, del
qual hom pot demanar-ne una demol·
Iració gratuïta al seu delegat senyor Al¬
fred Sancho, a l'Hotel Montserrat de
nostra ciutat.
Un veí d'aquesta ciutat ha entregat a
la guàrdia municipal un moneder amb
una quantitat, trobat a la Plaça de PI i
Margall, el qual ha estat retornat a una
dona que acredità que era seu.
Avís: no oblidi que sl vol comprar a
bons preus i bones qualitats vagi a la
Casa Mas. Trobarà assortits en Edre-
dons. Flassades, Jaquetes, Gèneres de
punt, etc. C. Bisbe Mas, 23.
Hem de fer avinent als posseïdors de
bitllets de la Rifa organitzada per la
Societat Moderna Fraternitat a benefici
de l'Hospital de nostra ciutat, que el
número afavorit amb el segon premí
és ei 6.448.
Dissabte passat morí cristianament el
senyor Joan Serra Cabot. P«rc d®
nostra distingida col·laboradora senyo¬
reta Anna Serra.
El diumenge a migdia tingaé lloc
l'acte de l'enterrament al qual hl assistí
una nombrosa concorrèncla, presidinl
el dol els nebots del finat amb el reve¬
rend Mn. Joan Colomer, Pvre. Ahir a la
parroquial de Sant Josep es celebrà el
El Dr- J* Mirâlldâ rep èn la seva
visifa paríicular de medicina general i malalo»
tíes dels nens^ ai seu nou Consni»
tori^ Lepante 49, 1.*% 2.*
llit (b SilaB. dinea» i dniÉB. le 7 a 1.1 diiiatiii li8alitei,a as imlsaní
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hi
Informació dlel dia
facilitada per l'Agència Fabra per conferències telefònicfaes
funeral per l'etern repòs de l'ànima de!
senyor Serra, acte que es vegé moll
eoncorrcgat.
Rebin els familiars del Bnat, especial*
meni la seva Blla, senyoreta Anna Serra,
el nostre més sentit cpndo'. {\. C. S.).
Associació d'Amics del
Teatre de Mataró
La Junta d'Amics del Teatre fé el sen¬
timent de comunicar als seus consocis,
la dolorosa pèrdua del qui en vida fou
digne tresorer i abnegat propulsor de
la nostra entitat En Joan Qaudí Saumell.
Aquesta Junta en lamentar la pèrdua
del bon amic i company, ret tribut a la
tasca entusiasta amb que contribuí al
desenvolupament falaguer de la nostra
entitat i que ei feu mereixedor de les
més fervents simpaties.
Descansi en pau En Joan Qaudí Sau¬
mell.
L'esmentada Junta agrairà a iots els
«ssociats i simpaiiizants que com a acte
d'bomenatge a l'amic assisteixin al seu
enterrament que tindrà lloc demà di¬
vendres a les quatre de la tarda.
Notes Religioses
Dimecres.—Sant FiorencI, b. i con*
•lessor.
QUARANTft HO»
Demà començaran a San! Josep Qua¬
ranta Hores solemnes en la Capella del
Sagrament en sufragi de D. Manuel de
Bcfarull. A dos quarts de set del matí,
expos ció de Nostramo; a les nou, missa
solemne de Quaranta Hores. Vespre a
Íes set, rosari i mes de les Animes; a
dos quarts 8, trisagi, completes canta¬
des per la Rnda. Comunitat, alternant
nmb el poble, benedicció i reserva.
BatÜIea fie^touxial âê Sanie, Marin,
Tots els dies feiners missa cada mitja
iiora, des de les 5'30 a les Q; 'última a
fes 11. Al matí, a les 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8, mes de les Ani¬
mes; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, rosari, novenari, ser¬
mó 1 absolta.
ése Saní /na» ' /asif.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de les Animes i absolta.
Ai^espre, dies 5,6 I 7, a les 7, rosari, mes
de les Animes 1 absolta.
Església de Carmelites Descalces.
4Sta. Teresa).—Demà, a dos quarts de
'Q, es celebrarà on ofici aniversari en
sufragi de l'ànima del senyor Francisco
Dangla (e. p. d.).
J. Oriol Tuñi Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx deQalt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs




Servei tnéteòrofògic de Catalunya
Estat del, temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina temps variable i nuvolós
amb vents del Sudoest per Qirona i de
ponent per Barcelona I Tarragona.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats a gran part del país amb les
màximes precipitacions de 22 litres per
metre quadrat a Girona, 17 a Capdella,
16 a Barcelona I 15 a Núria existint un
gruix de neu de 15 centímetres amb
una temperatura mínima de 2 graus ro¬
ta z-ro.
El sttbsecretari de Governació
a Barcelona
Amb l'exprès d'aquest matí ha arri¬
bat a Barcelona el subsecretarl de Go¬
vernació, senyor Benzo, acompanyat
del seu secretari particular. En arribar
s'ha dirigit a la conselleria de Gover¬
nació I a la Comandància Militar on ha
celebrat una llarga entrevista amb el ge¬
neral Batel i el senyor Carreras Pons
que ha acabat a dos quarts de dues.
El senyor Bïuzo ha rebut després els
periodistes i els ha dit que l'objecte del
seu viatge era informar al govern dels
serveis que depenien de la Generalitat i
que hauran de retornar a l'Estat; també
els ha dit que demà rebrà de 12 a 2. •
la Conselleria de Governació, totes let
representacions d'entitats que desitgin
éiser rebudes.
Més detinguts a Barcelona
Aquest matí hin arribat a Barcelona
1res autobusos amb detinguts, proce¬
dents de Vic I dels altres pobles de la
comarca, als quals se'ls acusa d'haver
pres part en el passat moviment sedi¬
ciós.
Detenció
Feliu Mauri i el seu xòfer Josep L*ue-
ras s'han presentat aquest matí a la ca¬
serna del 7.è Regiment d'Artilleria per
a reclamar un automòbil propietat del
primer que asseguraven havia estat re¬
quisat.
Com que les explicacions dontdes
no han semblat prou clares, ha estat
ordenada la seva detenció, i els dos ré¬
clamants han passat a disposició de
l'auditor.
La intervenció del senyor Azafia
en Fúltim moviment
Davant del magistrat encarregat pel
ju'ge especial de Madrid han prestat
declaració els corresponsals dels diaris
madrilenys <ABC> I «Informaciones»,
els quals han estai preguntats per les
seves informacions sobre la participa¬
ció de l'ex'president del Consell en el
passat moviment sediciós. Sembla que
també seran cridats a decliílràr altres j
corresponsals. |
Una vegada presa la declaració dels |
dos periodistes, el. magistrat havia dè !
rebre la declaració del senyor Carreras |
Pons, però com que aquest estava ocu¬
pat en altres assumptes s'ha traslladat a
l'<Alca)à Gillano», on ha rebot decla¬
ració del senyor Aziña.
Sereno desarmat
Anit, un sereno de Pedralbes cridà
l'alto a un grup de quatre Individus que
l'Infongué sospites.
Els del grup en lloc d'obeir al sere¬
no, l'amenaçaren amb pistoles I el des-
' armaren.
Í Detencions d'importànciaEn una casa de hs afores de Barce¬lona han estat detinguts uns Individus
que tenien Instal·lada una Impremta
clandestina on s'imprimien cèdules I
propaganda per a tots els elements co¬
munistes d'Espanya. ^
Entre els detinguts hi ha un estran¬
ger. Referent a aquestes detencions es
guarda una gran reserva.
Estranger
3 tards
Disposicions per als obrers espa-
'
nyols que cerquen treball a França
I PARIS, 6.—Pel ministre del treball
I francès s'han dictat les següents dlspo-
I Bidons a fi de regularitzar els treballa-
I dors espanyols que venen a França a
f cercar treball.
Els treballadors deuran presentar a
la frontera un contracte de treball regu¬
larment visat pels serveis competents
I del ministeri del Treball o d'Agrlcnltu-
J ra, segons ela casos. També es necessl-
I tarà un certificat mèdic, fet per un met-
!ge acceptat per les autoritats franceses.Aqu stes dispo icions es far f c-
I lives i s'anuncia que els que per esca-
! par a aquestes formalitats s'abstinguin
í de declarar a la frontera les seves In-
I tendons d'ocupar un lloc retribuït s'ex-
1 posen als següents Inconvenients:
I Impossibilitat d'ésser col·locat abans
r de regulari'zir la seva situació, sota pe¬
na de persecució contra ell I el patró.
Incertesa de l'acollida feta a la seva
demanda de regularització a conse¬
qüència de la severitat en les deman¬
des d'aquesta espècie.
Es considera d'interès, per tant, que
tots els treballadors espanyols que van
a França vagin degudament documen¬
tats.
La política francesa
PARIS, 6.—Es reuní a l'EilsI el Con¬
sell, durant el qual el senyor Doumer-
gue jusiifidt la seva aclilud del dissab¬
te; h:>i
Es reunirà avui la Comissió de
nances per a estudiar el pressupost ac¬
tual. El ponent de la Comissió, senyor
Jacquer, manifestà que avui es reparti¬
ria l'Informe imprès entre els diputats.
Afegí que l'esperat equilibri en el Pres¬
supost aquest any seria una realitat.
Les despeses arriben a 400 000.000
milions, però els ingressos pugen quel¬
com als de l'any anterior.
3'30 tarda
Els indults signats
pel Cap de l'Estat
La «Gicete» publica els indults sig¬
nats pel cap de l'Estat. Es commuta la
pena per reclusió perpètua a 30 anys
aoib accessòries. La mtjor part dels In¬
dultats són d'Astúries. També figuren
ell senyors Ricart, Pérez Farràs I Esco-
fet, de Barcelona. Hi ha un Indult de
León.
La reobertura de les Corts
Comentaris al debat politic
Els periòdics comenten exiensament,
cada qual segons la seva Ideologia, la
sessió de Corts d'ahir. En general es
creu que l'abstenció de parlamentaris a
les Corts és una tàctica equivocada en
règim democràtic. Es deu acudir at
Parlament per a tractar sempre de se¬
nyalar el camí polític a seguir.
Els periòdica de dreta afirmen que Is
abstenció no és originada per la censu¬
ra sinó que és on pretext per a eludir
el debat polític I la justificació de la se¬
va actitud. No volen o no poden Justil-
car la seva actitud perquè en el Pariu-
ment haurien sentit la veu d'Espanyu
entera que condemna la seva actitud.
Els periòdics d'esquerra, si bé justl-
fiquén l'abstenció per la censura, creueu
que l'obllgacló de les esquerres és tor¬
nar al Parlament I Intervenir en el de¬
bat polític per a justificar la seva actitud
I desviar interpretacions que són poc
benèvoles Creuen en general els pe¬
riòdics d'esquerra que el retorn al Par¬
lament el reclama no solament l'opinió
sinó la majoria dels partidaris de la po¬
lítica d'esquerra.
El govern, de totes maneres, veient
el criteri favorable dels partits que for¬
men la majoria de suprimir la censura
sembla que hi està disposat, tot seguiL
Preguntat el senyor Cid sobre aquest
particular, ha dit que no s'ha tractat en
Consell aquesta qüestió però que el se¬
nyor Lerroux pot disposar-ho al seu
gust. Per la seva part, no hi ha cap in¬
convenient per a suprimir la censura a
les sessions de Corts.
Els comentarisies polítics creuen en
general que el Govern, després del de¬
bat polític d'ahir, ha sortit enfortit en la
seva posició I que l'èxit encoratja a Ler¬
roux per a portar a cap les mesurea
que ha senyalat com a necessàries. In¬
sisteixen els comentaristes que la posi¬
ció del Govern, en el que respecia a la
adopció de mesures de caràcler pre¬
ventiu, per a combatre la revolució I
salviguardar l'Estat, és la política que
sosté una gran part d'ppinió pública.
El programa per la sessió d'avui
Avui Intervindran en el debat politic
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beatl Oriol, 7 * Telèfon 209
QIbIci pu i llllltiisdl li PelliSAii^ TllCtlUlt ill ll.!lSI«*Dr. fltsiAa
Tractament ràpit I no operaíori de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres Olagnes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dinmen-
tes, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
Advocat
Ronda St. Pere, SO-ptal
Telèfon 24902 Palau, 40
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per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tols els preus.
Rebudes les movetats d'hivern
IMPREMTA : MINERVA
ES EL ALIMENTO DEL CABELLOJ La ultima palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color natu-irai sin teñirlos, habiendo cientilicamenle conseguido la destrucción de laIcaspd evitándose al mismo tiempo la caída d^ cabello por mediación|qejuiesUra_^oi^^ a base de pilocarpina. Formol y acetonci.l
eli senyors Royo Vlisnov», pels «gra-
ris, Calvo Sotelo, pels monàrquics, I
Martínez Arenas, pel grap de Maura.
Probablement parlaran lambé el comte
de Rodezno, pels iradlcionalisles, I Pri¬
mo de Rivera, en nom de Falange Es-
paflola. Es creu que també parlaran els
senyors Oil Robles i Qoicoecbea, sobre
qfieslíoni que quedaren pendents en el
seu debat d'ahir. Això permetrà al se¬
nyor Lerrouz intervenir novament, per
m fixar punts que se li escaparen en la
seva intervenció d'ahir.
Acabat el debat polític, el diputat de
la CEDA, senyor Ladreda, obrirà el de¬
bat sobre Astúries Té aquest debat, a
|ui dels comentaristes polítics, un gran
interés perquè en ell s'atacarà ai Qo-
vern Samper. Intervindran en aquest
debat, tots els caps de grup.
Altres noticies
Ha estat aixecada la Incomnnicacló
al senyor Largo Caballero
Ahir fou aixecada la incomunicació
al senyor Largo Caballero. Fou visitat
pela seus familiars I pels ex-ministres
senyors Marcei'ti Domingo I Casares
Quiroga.
Les converses polítiques
del President de la República
Es concedeix gran alcanç polític a la
entrevista que tingué ahir el s*nyor OU
Robles amb ei President de la Repúbli¬
ca. Es fa notar en els medis polítics,
que abans del senyor Oli Robles visità
a Sa Excei'lèncla el senyor Melquíades
iHiiHiimi
(Bailly- Balllíère — Riera)
Dadet del Come.rç. Indústria. Professions, iíK'
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.SOO pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal -
Preu d'un exemplar complert*
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment^
anuncïi en aquest Anuari f
Anuarios Bailly-Baillière y Biera Beuniilas,S.Av
Enric Granados, 86 y 88 — BARC-LONA
Alvirrz I es creu. en general, que el
cap de l'Estat té la intenció de procedir
a un ampli csnvl de punts de vista amb
tots els sectors polítics del país.
fflS tarda
Audiència presidencial
El president de la República ha rebut
una nodrida audiència. Entre els visi¬
ta nis hi havia ona comissió del Magis¬
teri d'Espanya
Les visites del Cap del Govern
El senyor Lerrouv ba rebut nombro¬
ses visifes entre altres la del doctor Ma¬
ra ñon, industrials constructors d'obres
i de l'Associació del ram de queviures.
Aquests darrers ban entrega! al cap del
Govern un xec d'una important quanti¬
tat per a la subscripció a benefici de tes
forces.
També ha visitat al president del
Consell ona comissió de la Creu Roja.
La censura per a la premsa
Uns periodistes han preguntat al se¬
nyor Lerroux si subsistirà el règim de
censura per a i'informscló del Con¬
grés.
El c*p de! Govern ba dit que això
serà.ona qüestió que es tractarà en el
Consell de ministres de demà.
Al ministeri de la Guerra
EI règim sobre blats
El ministre d'Agricullura ha manifes¬
tat que continuava rebent queixes d'in¬
fraccions del règim de blats. Ha dit que
dictarà severes mides per a impedir
aquelles infraccions.
La inconstitucionalitat de la Llei de
Contractes de Conreu aprovada
pel Parlament Català
Avui al Tribunal de Garanties Cons-
tilncionals havia de veure's ei recurs
presentat contra la inconslitucionalitat
de la Llei de Contractes de Conreu
aprovat pel Parlament de Catalunya.
Per malaltia del senyor Coromines, que
és un dels advocats defensors del re¬
curs, ha estat sospesa la vista. |
Notes d'Oviedo
OVIEDO.—Rumors que no ban es¬
tat confirmats diuen que ba estat delin- .
gut un individu al domicili del qual ba |
estat trobat un milió de pessetes, part j
de la quantitat que fou robada al Binc |
d'Oviedo. I
El Consell de guerra contra Teodo- |
mir Menéndez hom creo que es cele- f
brarà aquesta setmana. |
Aquesta matinsda serà executat l'atra- f
cador Jos'·p Lancredo Corrales, aofor |











Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Sui- |
xadi St. Rtmon, ona clau en mà; 1 baix ,
carrer de Mata, clau en mà; 2 carrer |
Moreto; 1 Pit ça Cuba; altra Sf. Isidor; 1
altra carter St. Joan; 2 baixos al «Poble |
Sec», clau en mà; 2 carrer SL Agustí; i |
vàries més a Mataró; 4 xalets i vàries |
torres a Argentona i Caldetes.—Diner I
de particulars es col·locaria en finca ur- |
bana en primera hipoteca al 6 per cent |
anual. Serietat i reserva jbsoluia en to- I
tes les operacions. I
Raó: Ros—c. Monfserral, n.° 3—De i
12 a 2 i de 7 a 8. f
H. Valloiajor Calyé
Corredor oficial de Comerç
Mêlas, 18-Mataró-Telèlèn 264
Hora de desoatx: De 10 a I de 4^7
Dhsabies, de 10 al
Intervé subscripcions a emlistoni í
eompra-venda dc valors. Cuponi, girca
préstecs amb garanfiei d'efectes. Lieg!-
timació de confraetei mereantüi,
Secció financiera
Cetitxaeteei de Baraeleaadai dia d'evol
fadiltadci pel terredêr da Ceaisr^
aquesta plaça, M. Valiaejdr—i»
frauei ira» , . 48'35-'
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a^Iaei Ril . 5715
Celeats! . . . 45i5
F C. Transversal *21'15
Perd . . 17600
Petrolis 6'05
Cbades 36200
Sucrera ord. . . , , , 37'25
OasE •112'00
Atffies tr ¿inirici» . . 171*25
Filipines 310*00
Duro-Felguera *35'0O
Impremta Miutrva. ■— Mataré
NO OBLIDIN QUE SÓN
El mInisIre de la Guerra ha rebut la
visita dels generals Lópf z Ochoa i Fan-
jul.
Plumas i tintes especials • per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
i els vidres de l'aparador i al-
I tres materials per reclam
j en les botigues.
I Preus limitats Barcelona, 13
-la oi
vostre electricista
La meravella 1935 RADIO PHILIPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Cal inari
Amàlia, 38 MAITARO Telàfòn 245
